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 1．統計的計算
 ここで言う統計的計算には，統計的データ解析から統計学論文の作成までを含める．当然の事たがら
モデルとプログラムの開発を含む．方法の学である統計学にとって「統計的計算」の環境の整備自体が
重要た研究テーマとなる．
